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(72) БОЙКО МИКОЛА ЗЕЛЬМАНОВИЧ, ЄВТУШЕ-
НКО АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ПАНЧЕНКО 
ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, СЕМЕНОВ ОЛЕКСІЙ 
МИКОЛАЙОВИЧ, СОЛЯНИК ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАН-
ДРОВИЧ, ФІНКЕЛЬШТЕЙН ЗЕЛЬМАН ЛАЗОРО-
ВИЧ 
(73) СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(57) 1. Циркуляційна гідравлічна система, що міс-
тить резервуари середовища, що перекачується, і 
споживача, між якими встановлено динамічний 
насос з всмоктувальним і напірним трубопровода-
ми, на всмоктувальному трубопроводі встановле-
ний гідроструминний насос, який за допомогою 
байпасної лінії з'єднано з зоною високого тиску 
динамічного насоса, яка відрізняється тим, що на 
всмоктувальному трубопроводі між динамічним і 
гідроструминним насосами встановлений самоо-
чисний гідродинамічний фільтр з лінією скиду 
шламу. 
2. Циркуляційна гідравлічна система за п. 1, яка 
відрізняється тим, що на байпасній лінії і лінії 




Корисна модель відноситься до області гідра-
влічних машин і гідропневмоагрегатів. 
Відома циркуляційна гідравлічна система, що 
містить резервуар середовища, що перекачується 
і резервуар споживача, між якими встановлений 
динамічний насос з всмоктувальним та напірним 
трубопроводами. На всмоктувальному трубопро-
воді встановлено гідроструминний насос, який 
з'єднаний з зоною високого тиску динамічного на-
сосу байпасною лінією [Лямаев Б.Ф. Гидроструй-
ные насосы и установки. Л.: Машиностроение. 
Ленингр. отд-ние. 1988. - стр. 139, рис. 5.1, а]. 
Зазначена циркуляційна гідравлічна система 
підвищує антикавітаційні якості динамічного насо-
су за рахунок підвищення тиску у всмоктувальному 
трубопроводі гідроструминним насосом, але на-
дійність і ресурс роботи гідравлічної системи не 
підвищується оскільки у проточну частину динамі-
чного насосу потрапляють тверді частинки, які 
призводять до швидкого зносу елементів системи: 
ущільнень, опорних вузлів та робочих органів на-
сосу, трубопроводів. 
В основу корисної моделі покладена задача 
удосконалення циркуляційної гідравлічної системи 
шляхом зміни її складу і конструкції, що дозволить 
подавати очищену від твердих частинок рідину, що 
перекачується, до проточної частини динамічного 
насосу, за рахунок чого підвищується надійність і 
термін служби елементів системи без зниження 
антикавітаційних якостей насоса, тобто зі збере-
женням функціональних можливостей системи. 
Поставлена задача досягається тим, що цир-
куляційна гідравлічна система, що містить резер-
вуари середовища, що перекачується і споживача, 
між якими встановлено динамічний насос з всмок-
тувальним і напірним трубопроводами, на всмок-
тувальному трубопроводі встановлений 
гідроструминний насос, який за допомогою байпа-
сної лінії з'єднано з зоною високого тиску динаміч-
ного насосу, у якій згідно корисній моделі на всмо-
ктувальному трубопроводі між динамічним і 
гідроструминним насосами встановлений самоо-
чисний гідродинамічний фільтр з лінією скиду 
шламу. 
Крім того на байпасній лінії і лінії скиду шламу 
встановлені регулюючі елементи. 
Використання циркуляційної гідравлічної сис-
теми з усіма істотними ознаками, виключаючи від-
мінні, дозволяє очистити середовище, що перека-
чується від твердих домішок, і як наслідок, 
зменшити зношування елементів системи і робо-
чих вузлів динамічного насосу та підвищити надій-
ність і термін служби динамічного насосу, який 
являється основним елементом системи. Регулю-
вання параметрів потоку у байпасній лінії гідрост-
руминного насосу, а також втрат тиску на фільтрі 
здійснюється регулюючими елементами, що до-
зволяє оптимізувати режими роботи і параметри 
системи. 
На кресленні подана принципова схема цир-
куляційної гідравлічної системи. 
 




Циркуляційна гідравлічна система містить ре-
зервуар 1 середовища, що перекачується і резер-
вуар 2 споживача, між якими встановлений дина-
мічний насос 3 з всмоктувальним та напірним 
трубопроводами 4 та 5. На всмоктувальному тру-
бопроводі 4 встановлено гідроструминний насос 6, 
який з'єднаний з зоною високого тиску динамічного 
насосу 3 байпасною лінією 7. Між гідроструминним 
насосом 6 та динамічним насосом 3 встановлений 
самоочисний гідродинамічний фільтр 8, обладна-
ний лінією 9 скиду шламу і збірником 10 шламу. На 
байпасній лінії 7 і лінії 9 скиду шламу встановлені 
регулюючі елементи 11 і 12 потоку. 
Гідравлічна система працює таким чином: 
Динамічний насос 3 перекачує середовище з 
резервуара 1 до резервуара 2 створюючи розрі-
дження у всмоктувальному трубопроводі 4 і над-
лишковий тиск у напірному трубопроводі 5. Гідрос-
труминний насос 6, встановлений на 
всмоктувальному трубопроводі 4, живиться за до-
помогою байпасної лінії 7 і створює підвищений 
тиск у всмоктувальному трубопроводі 4, що 
вищує антикавітаційні якості динамічного насосу 3 
і водночас компенсує гідравлічні втрати тиску на 
самоочисному гідродинамічному фільтрі 8. 
динамічний фільтр 8 очищує середовище, що 
рекачується, від твердих домішок, які скидаються 
по лінії скиду шламу 9 до збірника 10. Очищене від 
домішок середовище потрапляє до динамічного 
насоса 3, тим самим знижується зношення вузлів 
насосу і підвищується надійність і ресурс роботи 
насоса і елементів системи. Регулюючими елеме-
нтами 11 і 12 здійснюється регулювання парамет-
рів потоку в трубопроводах 7 і 9, що дозволяє уз-
годити та оптимізувати роботу всіх елементів 
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